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เมทินี บุศบกอ่อน2  และ ชาคริต ชุ่มวัฒนะ3 






มาลิกี	 ที่เป็นชาวชีอะห์	 ขึ้นมาเป็นผู้นำา	 เขาดำาเนินนโยบายกีดกันชาวซุนนี	 จึงทำาให้เกิดความไม่พอใจ
และนำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสำานักคิดชีอะห์กับสำานักคิดซุนนี	ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในอิรักน้ีเปิดโอกาส
ให้นักรบมุสลิมรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มติดอาวุธ








ซีเรีย	 และเพื่อต่อต้านรัฐบาลซีเรียด้วย	 ในซีเรียกลุ่มไอเอสเติบโตขึ้นจากการได้แนวร่วม	 เงินทุน	 และ
อาวุธ	 จนสามารถยึดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อยู่ทั้งในอิรักและซีเรีย	 และประกาศตั้งรัฐอิสลามขึ้นใน	 ค.ศ.	
2014	แต่ยังคงปฏิบัติการอย่างไร้ขีดจำากัด	เต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรง	
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between	 Sunnis	 and	 Shiites.	 The	 turmoil	 in	 Iraq,	 therefore,	 offered	Muslim	 fighters	
opportunity	to	gather	into	various	armed	forces.	
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ประชาชน	 ภาวะสงครามกลางเมืองเปิดโอกาสให้กลุ่มไอเอสในอิรักขยายตัวเข้าไปยังซีเรีย	 เมื่อกลุ่ม
















	 จรัญ	มะลูลีม.	 (2557)	รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย	The	 Islamic	State	of	 Iraq	and	Syria







ชนกลุ่มน้อยเคิร์ด	 (Kurds)	 ให้ตั้งประเทศอิสระของตนเอง	 โดยการส่งอาวุธให้กลุ่มกบฏสายกลางและ
กองทหารของเคิร์ด	 เพื่อต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มไอซิส	 ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสที่รุนแรงและยึดพื้นที่
จำานวนมากในอิรักและซีเรียทำาให้สหรัฐฯ	ประกาศให้กลุ่มไอซิสเป็นผู้คุกคามระยะยาวต่อผลประโยชน์




	 จิตราภรณ์	จิตรธร	(2557)	 ISIS กับการเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลาง	 (Islamic	State	of	
Iraq	 and	 Greater	 Syria)	 ศึกษาปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสในอิรักก่อนจะขยายตัวเข้าไปยังซีเรีย	 โดย
อธิบายว่า	 กลุ่มไอซิสเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้อิรักและซีเรียกลายเป็นรัฐล้มเหลว	 (Failed	 State)	 กลุ่ม
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กับกลุ่มแนวหน้าอัล-นุสรา	 (al-Nusra	 front,	 Jabhat	 al-Nusra)	 โดยให้การสนับสนุนกลุ่มแนวหน้า
อัล-นุสรา	 แต่ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งกันจนนำาไปสู่การตัดความสัมพันธ์กัน	 บทความนี้เสนอประเด็น
ที่ผู้เขียนระบุว่ากลุ่มไอเอสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอัลกออิดะห์	 และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มแนวหน้า










	 จากการวิจัยพบว่า	 สภาพการณ์ในอิรักตั้งแต่การรุกรานอิรักของสหรัฐฯ	 ใน	 ค.ศ.	 2003	 และ





 1. สภาพการณ์อิรักใน ค.ศ. 2003 ที่ทำาให้เกิดกลุ่มไอเอส
	 	 การเข้ายึดครองอิรักของกองทัพสหรัฐฯ	 และการตั้งรัฐบาลนายนูรี	 อัล-มาลิกี	 (Nouri	 al-
Maliki)	 ท่ีเป็นมุสลิมสายชีอะห์ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี	 นำามาสู่การเกิดกระแสความไม่พอใจต่อท้ังสหรัฐฯ
และรัฐบาลอิรักจากชาวซุนนีที่เคยมีอำานาจในสมัยประธานาธิบดีซัดดัม	 ฮุสเซ็น	 เกิดการเดินขบวน






  1.1 กลุ่มญะมาอัต อัล-เตาฮีด วัล-ญิฮาด (Jama’at al-Tawhid wal-Jihad)
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	 	 	 อันที่จริง	กลุ่มญะมาอัต	อัล-เตาฮีด	วัล-ญิฮาดได้มีพัฒนาการมาก่อนหน้า	ค.ศ.	2003	
โดยผูกอยู่กับผู้นำาคือ	นายอะบู	มูสอับ	อัล-ซอร์กาวี	(Abu	Musab	al-Zarqawi)	ชาวจอร์แดนท่ีมีเครือข่าย
นักรบมุสลิมกว้างขวาง	เขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโอซามะ	บิน	ลาเดน	(Osama	bin	Laden)
ผู้นำากลุ่มอัลกออิดะห์ประมาณ	 200,000	 ดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อใช้ในการตั้งค่ายฝึกทหารที่เมืองเฮรัท	
(Herat)	 ชายแดนอัฟกานิสถาน-อิหร่าน	 ใน	 ค.ศ.	 2000	 ค่ายนี้ได้ฝึกนักรบจาก	 จอร์แดน	 ปาเลสไตน์	
เพื่อสร้างกองกำาลัง	 ญุนด์	 อัชชาม	 (Jund	 Ash-Sham)	 ให้ปฏิบัติการก่อการร้ายในประเทศอิสราเอล	
ปาเลสไตน์	จอร์แดน	และประเทศอาหรับอ่ืนๆ	โดยมีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงการปกครอง	ปฏิบัติการ
ที่โดดเด่น	เช่น	การลอบสังหารลอเรนซ์	ไมเคิล	โฟลีย์	(Laurence	Michael	Foley)	เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ	






ภาพที่ 1: นายอะบู มูสอับ อัล-ซอร์กาวี ผู้ก่อตั้งกลุ่มไอเอส
ที่มา:	O’Connell	(2006)
	 	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างซอร์กาวีกับกลุ่มอัลกออิดะห์เป็นไปในเชิงของผลประโยชน์
มากกว่าจะเป็นเร่ืองของอุดมการณ์และแนวทางปฏิบัติ	 เน่ืองมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์และ
วิธีปฏิบัติการเพราะเป้าหมายของซอร์กาวีคือ	มุสลิมที่เห็นต่างกับแนวคิดของเขา	โดยเฉพาะชาวชีอะห์




ระยะไกลเน่ืองจากสหรัฐฯ	 ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐอาหรับอ่ืนๆ	 ขายอาวุธให้	 เป็นแหล่งอำานาจ
ทางการเมืองของพวกนอกศาสนา	ดังนั้น	บิน	ลาเดนจึงจัดลำาดับความสำาคัญว่าต้องโจมตีสหรัฐฯ	 เป็น
อันดับแรก	ความแตกต่างดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง	2	ฝ่ายค่อนข้างอ่อนแอ	
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80	 คน	 และ	 อัล-เควิม	 (al-Qaim)	 ซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนซีเรียมีประมาณ	 150	 คน	 (Gerges.
2017:	 65)	 สมาชิกส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกจากค่ายที่เมืองคุรมา	 (Khurma)	 ซึ่งค่ายนี้นอกจาก
การฝึกทหารแล้ว	ยังทำาหน้าที่จัดหาที่พักสำาหรับนักรบที่เข้ามาใหม่รวมถึงนักรบจากอัฟกานิสถานและ





กองทัพสหรัฐฯ	 ประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ	 และประชาชนอิรักด้วย	 (U.S.	 Department	 of	 the	
Treasury.		2005:	online)







  1.2  กลุ่มตันซิม กออิดะ อัล-ญิฮาด ฟี บีลาด อัล-รอฟีดาน (Tanzim Qaidat al-Jihad
fi Bilad al-Rafidayn)
	 	 	 กลุ่มตันซิม	กออิดะ	อัล-ญิฮาด	ฟี	บีลาด	อัล-รอฟีดาน	หรือองค์กรแห่งฐานการญิฮาด





กลุ่มในอิรักนั้นอยู่ภายใต้กลุ่มอัลกออิดะห์	 (Fishman.	 2006:	 online)	 แม้ว่าซอร์กาวีจะไม่เคยเรียก
กลุ่มตนเองว่ากลุ่มอัลกออิดะห์เลยก็ตาม	 ผู้วิจัยใคร่ต้ังข้อสังเกตว่าการเปล่ียนช่ือกลุ่มไปเป็น	 กลุ่มตันซิม
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ที่มาจากซีเรีย	 [ทั้งอิรักและซีเรียเป็นดินแดนที่แม่นำ้าไทกริส	 (Tigris)	 ยูเฟรติส	 (Euphrates)	 ไหลผ่าน]	
ด้วยการสนับสนุนทางการเงินและนักรบที่กาดิยาส่งจากซีเรียเข้าไปอิรัก	 	 หลังจากเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้ว	
ซอร์กาวีได้เริ่มปฏิบัติการที่ฟาลูจาห์ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2004	 โดยมุ่งโจมตีพลเรือน	 กองกำาลัง
ความมั่นคงอิรัก	และกองกำาลังนานาชาติ		ทำาให้ทหารสหรัฐฯ	จำานวนมากเข้าสู่ฟาลูจาห์เพื่อจัดการกับ
กลุ่มตันซิม	กออิดะ	อัล-ญิฮาด	ฟี	บีลาด	อัล-รอฟีดาน		การโจมตีของทหารสหรัฐฯ	ทำาให้กลุ่มกระจาย
ไปอยู่ตามที่ต่างๆ	 ทั่วอิรัก	 เท่ากับว่าอุดมการณ์ของซอร์กาวีได้แพร่ขยายไปยังส่วนต่างๆ	 ของประเทศ	
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการต่อต้านสหรัฐฯ	สูงอย่างเช่น	จังหวัดอันบาร์
	 	 	 ปฏิบัติการของกลุ่มตันซิม	กออิดะ	อัล-ญิฮาด	ฟี	บีลาด	อัล-รอฟีดาน	ต่อเป้าหมาย
ที่มองว่าเป็นศัตรูนั้นใช้ความรุนแรงเช่น	 การลักพาตัว	 การซุ่มโจมตี	 การใช้ระเบิดพลีชีพ	 ระเบิดยาน
พาหนะ	และการประหารชีวิต	ซ่ึงล้วนสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนชาวอิรัก	จนนำาไปสู่การต่อต้าน
จากชาวอิรัก	โดยเกิดการรวมตัวข้ึนเป็นกลุ่มอัล-ซาวาห์	(al-Sawah)6	ของชาวซุนนีท่ีได้รับการสนับสนุน














  1.3 กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก (Islamic State of Iraq: ISI)
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	 	 	 ปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของกลุ่มไอเอสไอทำาให้เกิดการตอบโต้จากกลุ่ม
อัล-ซาวาห์	 กองกำาลังความมั่นคงอิรัก	 และสหรัฐฯ	 การตอบโต้กลุ่มไอเอสไอนี้ทำาให้มีสมาชิกเสียชีวิต
ประมาณ	 2,400	 คนและถูกจับประมาณ	 8,800	 คน	 ใน	 ค.ศ.	 2008	 	 และปีต่อมาสหรัฐฯ	 ให้การ
สนับสนุนทางการเงินต่อกองกำาลังซุนนีกลุ่มต่างๆ	 เพื่อให้ต่อสู้กับกลุ่มไอเอสไอ	 ซึ่งกลุ่มซุนนีที่สหรัฐฯ	
ให้การสนับสนุนนี้เป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มก่อความไม่สงบเพื่อต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯ	





	 	 	 การเสียชีวิตของผู้นำากลุ่มไอเอสไอ	ไม่ได้ทำาให้กลุ่มไอเอสไอหมดบทบาทลง	กลุ่มยังคง
ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ต่างๆ	 และยังคงรักษาเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธไว้ได้	 ภายใต้การนำาของผู้นำา




แต่เมื่อสหรัฐฯ	 ถอนทหารออกไปใน	 ค.ศ.	 2011	 ทำาให้กลุ่มไอเอสไอเริ่มฟื้นตัวขึ้น	 ประกอบกับใน














online)	 การดำาเนินยุทธศาสตร์ของ	 อะบู	 บักร	 อัล-บัฆดาดี	 ทำาให้กลุ่มไอเอสไอฟื้นความเข้มแข็งได้
อย่างรวดเร็ว
 2. สภาพการณ์ในซีเรียกับการเติบโตของกลุ่มไอเอสไอ
	 	 ใน	 ค.ศ.	 2011	 ที่ซีเรียได้เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างสงบที่เมืองดัรอา	 (Daraa)	 ซึ่ง
เป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสอาหรับสปริง	แต่เมื่อรัฐบาลใช้กำาลังในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม	
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ทำาให้เกิดการตอบโต้ด้วยความรุนแรงและขยายตัวออกไปยังพื้นที่อื่นๆ	 ในซีเรีย	 นอกจากนี้ยังเกิดการ






ต้านรัฐบาล	 ซึ่งในซีเรียมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งหมดประมาณ	 21	 กลุ่มที่หลั่งไหลมาจากประเทศต่างๆ	
กลุ่มไอเอสไอก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่เข้าไปยังซีเรียเพื่อร่วมต่อต้านรัฐบาลซีเรียด้วย
  2.1 กลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (Islamic State of Iraq and Syria: ISIS)
	 	 	 อะบู	บักร	อัล-บัฆดาดี	ผู้นำากลุ่มไอเอสไอในขณะนั้น	ได้ขยายขอบเขตปฏิบัติการของ
กลุ่มเข้าไปยังซีเรีย	 โดยอาศัยความวุ่นวายทางการเมืองในการเข้าไปตั้งฐานที่มั่น	 ด้วยความช่วยเหลือ
จากนักรบของกลุ่มแนวหน้าอัล-นุสรา7	 (Jabhat	 al-Nusra:	 JN)	 ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับอะบู	 บักร	
อัล-บัฆดาดี	 	กลุ่มไอเอสไอสามารถยึดเมืองดีร	 เอซ-ซอร	 (Deir	ez-zor)	 ได้เป็นเมืองแรก	ตามมาด้วย
เมืองรักกา	(Raqqa)	ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ของซีเรีย	และจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น	กลุ่มรัฐอิสลาม
แห่งอิรักและซีเรีย	









ได้รับอาวุธและเงินจากประเทศภายนอกอย่างสหรัฐฯ	 ซาอุดิอาระเบีย	 กาตาร์	 เป็นต้น	 โดยส่งผ่าน
กองทัพปลดปล่อยซีเรีย	 เพื่อใช้ในการต่อต้านรัฐบาลอัสซาด		ด้วยศักยภาพของกลุ่มไอซิสที่ปฏิบัติการ




7สถานการณ์ในซีเรียทำาให้อะบู	 มูฮัมหมัด	 อัล-จูลานี	 (Abu	Mohammad	 al-Julani)	 ชาวซีเรียที่เป็นสมาชิกระดับสูง
ของกลุ่มไอเอสไอเข้าไปต้ังกลุ่มติดอาวุธในซีเรียเพ่ือต่อต้านรัฐบาลอัสซาดในช่ือ	 กลุ่มแนวหน้าอัล-นุสรา	 (al-Nusra	 Front,
Jabhat	al-Nusra	-	JN)	ในช่วงปลาย	ค.ศ.	2011	ซึ่งอัล-จูลานีได้ประกาศว่า	กลุ่มแนวหน้าอัล-นุสราเป็นกลุ่มนักรบมูญา
ฮิดีนที่มีปฏิบัติการในซีเรียมากกว่าจะเป็นสาขาของกลุ่มอัลกออิดะห์หรือกลุ่มไอเอสไอ
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	 	 	 อย่างไรก็ดี	 การขยายปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสจากอิรักเข้าไปยังซีเรียได้ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มไอซิสกับกลุ่มอัลกออิดะห์	 ซ่ึงความขัดแย้งระหว่างท้ังสองฝ่ายน้ันมีมานานแล้ว





	 	 	 ในการขยายปฏิบัติการกลับไปยังอิรักน้ัน	 กลุ่มไอซิสสามารถยึดเมืองสำาคัญทางเหนือ







	 	 	 เมื่อกลุ่มไอซิสสามารถยึดพื้นที่ขนาดใหญ่ทั้งในอิรักและซีเรียได้แล้ว	 จึงประกาศตั้ง




(Abu	 Muslim	 al-Turkmani)	 เป็นผู้ดูแลปฏิบัติการในอิรัก	 นอกจากนี้ยังมีสภาผู้บริหารอีก	 12	 คน
ทำาหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งในอิรักและซีเรีย	 และมีสภาที่ทำาหน้าที่ด้านต่างๆ	 เช่น	 การเงิน	 การสื่อสาร	
ศาสนา	เป็นต้น	(Cronin.		2015:	online)
 
ภาพที่ 2: นายอะบู บักร อัล-บัฆดาดี ผู้นำากลุ่มไอเอสและกาหลิบ (Caliph)
ของรัฐอิสลามใน ค.ศ. 2014
ที่มา:	Morgan		(2017)
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	 	 	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ	ตั้งแต่	ค.ศ.	2003	เป็นต้นมาล้วน
มีปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลต่อความอ่อนแอและเข้มแข็งของกลุ่มไอเอส	รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
ของกลุ่มให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 ซึ่งจะเห็นได้จากการเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัว
ของเป้าหมายและขอบเขตในการปฏิบัติการ	 จากชื่อกลุ่มญะมาอัต	 อัล-เตาฮีด	 วัล-ญิฮาด	 ที่เป็นการ
บอกถึงการทำาสงครามศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือต่อต้านมหาอำานาจภายนอกอย่างสหรัฐฯ	 และชาวชีอะห์	 ได้เปล่ียน
ไปเป็นกลุ่มตันซิม	กออิดะ	อัล-ญิฮาด	ฟี	บีลาด	อัล-รอฟีดาน	ท่ีเป็นการบ่งบอกถึงการขยายความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากอิรักและซีเรีย	 ซึ่งทั้งสองชื่อนี้บ่งบอกด้วยว่าเป้าหมายของกลุ่ม	 คือ	 การต่อต้าน
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ก่อกำาเนิดมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 2003	 โดยใช้ชื่อว่า	 กลุ่มญะมาอัต	 อัล-เตาฮีด	 วัล-ญิฮาด	 ที่นำาโดยนายอะบู	









ของกลุ่มตันซิม	 กออิดะ	 อัล-ญิฮาด	 ฟี	 บีลาด	 อัล-รอฟีดาน	 ไม่ได้ลดลงไปด้วย	 ผู้นำาที่ขึ้นมาใหม่อย่าง	
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